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Estrategias discursivas y patrones 
temáticos en clases de ciencias. 
• 
INTRODUCCION 
La construcción de conocimiento en el aula se 
da a través de un proceso de comunicación 
en el que las relaciones semánticas van 
dando Jugar a la construcción de patrones 
temáticos. Estas relaciones se ponen de 
manifiesto a través de estrategias de 
desarrollo temático. 
OBJETIVOS 
• Indagar las estrategias discursivas que 
emplean docente y alumnos de Física de 
Nivel Universitario cuando interaccionan en 
el aula, durante el desarrollo de las clases 
, . 
teor1cas. 
• Analizar cuáles de las estrategias 
discursivas empleadas contribuyen a 
reconstruir el patrón temático planificado. 
• 
METODOLOGIA 
Estudio de casos con metodología 
interpretativa. Se indaga el patrón temático 
(PT) que el docente pretende abordar. Se 
acuerda potenciar el uso de estrategias que 
contribuirían en mayor medida a la 
reconstrucción del PT. 
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RESULTADOS 
de s ignos caracterís t icas 
..J 
• Cuando utilizan intervenciones A, B, 
variedad de C, D, F, aumentan las 
intervenciones de alumnos (IA). Suelen 
superar a las del docente (ID). 
• Cuando el docente planifica ID aumentan 
las IA que reconstruyen el patrón temático. 
• Las reflexiones del docente sobre las ID 
hacen que planifique próximas 
in te rve n c iones. 
CONCLUSIONES 
Se espera con estos resultados y los que se 
generen hacia el final del estudio: 
• Contribuir al campo de la didáctica 
aportando sobre estrategias discursivas que 
favorezcan la re construcción de patrones 
temáticos en clases de ciencia. 
• Fomentar la reflexión docente tendiente a 
mejorar el proceso de enseñanza en clases 
universitarias. 
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